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1 INTRODUCCIÓN 
El año 2020 dejará, sin lugar a duda, una 
huella imborrable en la historia de la 
humanidad. Al comienzo de la cuarta 
revolución industrial (Qin, Liu, & Grosvenor, 
2016; Schwab, 2019), en la que los seres 
humanos han logrado desarrollar tecnologías 
de la información que permiten la 
comunicación instantánea global (Lu, 2017), 
sistemas logísticos que favorecen el 
transporte de personas y mercancías sin 
precedente (Hofmann & Rüsch, 2017), así 
como innovadores métodos de manufactura 
(Zhong, Xu, Klotz, & Newman, 2017) que en 
conjunto permiten el sostén de un sistema 
económico globalizado y finamente enlazado, 
ha emergido un elemento que fuerza una 
disrupción en los modelos económico, 
político y social de todas las naciones, el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causante de 
la enfermedad Covid-19 (Guan et al., 2020).  
La emergencia sanitaria que enfrenta la 
humanidad y que hoy en día sobrepasa los 5 
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millones de casos confirmados en el mundo 
con Covid-19 (Johns Hopkins University, 
2020) ha dejado en claro el crítico impacto 
que elementos volátiles del entorno pueden 
generar en todos los sectores económicos, 
especialmente el productivo y financiero (De 
Vito & Gómez, 2020). Aun no se sabe con 
certeza la duración de la pandemia o el fin de 
los impactos económicos que trae consigo (Fu 
& Zhu, 2020). Lo que es claro es la rapidez de 
la evolución del fenómeno (Phillips, 
Mallapaty, & Cyranoski, 2020) y la necesidad 
de una toma de decisiones eficiente y efectiva 
por parte de líderes (Grint, 2020), así como de 
la sociedad en general (Giritli-Nygren & 
Olofsson, 2020).  
El estadio actual, caracterizado por el 
desconocimiento, alta subjetividad y la falta 
general de información es un ejemplo claro de 
un fenómeno en incertidumbre (Zadeh, 
2008). Este tipo de eventos resultan  
altamente complejos de estudiar, ya que la 
falta de información como atributo esencial 
(Zadeh, 2005) complica el uso de métodos 
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tradicionales, por ejemplo, la utilización de 
técnicas probabilísticas que requieren de 
información histórica para brindar soluciones 
precisas (Zadeh, 1995). En los últimos años, 
importantes desarrollos en el área de la 
ciencia de los ordenadores y de la inteligencia 
artificial han permitido la construcción de 
métodos y modelos robustos para el 
tratamiento de fenómenos en incertidumbre, 
específicamente la teoría de los subconjuntos 
borrosos y la lógica difusa (Zadeh, 1965). 
La lógica difusa y su herramental 
matemático han probado ser altamente 
efectivos en la toma de decisiones (Blanco-
Mesa, 2020; Blanco-Mesa, León-Castro, & 
Merigó, 2019; Blanco-Mesa, Merigó, & Gil-
Lafuente, 2017) en la empresa bajo 
condiciones de incertidumbre (Gil-Lafuente, 
2005), por ejemplo en el sector primario 
(Blanco-Mesa, León-Castro, Velázquez-
Cázares, Cifuentes-Valenzuela, & Sánchez-
Ovalle, 2019), en el ámbito manufacturero 
(Alfaro-García, Gil-Lafuente, & Alfaro 
Calderón, 2017b, 2017a) y en el sector de 
servicios (Olazabal-Lugo, León-Castro, 
Espinoza-Audelo, Merigó, & Gil-Lafuente, 
2019). El trabajar con modelos derivados de la 
lógica difusa permite un tratamiento 
inherente de la incertidumbre en el análisis 
del fenómeno de estudio, incluyendo no 
únicamente datos cuantitativos, sino un 
elemento fundamental en el área de las 
ciencias sociales, que es la perspectiva 
humana (Kaufmann & Gil-Aluja, 1993). La 
posibilidad de incluir ambos tipos de 
elementos en el análisis empresarial supone 
una ventaja significativa en la flexibilidad y 
rapidez en la toma de decisiones sin dejar de 
lado la precisión en el resultado y el robusto 
procedimiento matemático necesario (Gil-
Aluja, 1999; Kaufmann & Gil-Aluja, 1986). 
Hoy más que nunca resulta indispensable 
el desarrollo de nuevas propuestas, estudios y 
análisis que incluyan diversos métodos para el 
tratamiento de fenómenos ante escenarios 
altamente desafiantes e inciertos. La 
combinación de los sistemas humano-
cibernéticos que son parte fundamental de la 
cuarta revolución industrial y que en nuestros 
días es un proceso multidimensional 
promisorio es necesario, no únicamente por 
el impacto positivo en el desarrollo 
económico y social, sino fundamental para 
afrontar con mayores recursos y ventajas los 
futuros retos que como hoy duramente 
enfrentamos, y que estoy convencido 
superaremos con la resiliencia y tenacidad 
que ha caracterizado, aun en los tiempos más 
desafiantes, a la humanidad. 
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